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Észtország külügyminisztériumának tájékoztatója a „Metalliszt" nevű 
hajó feltételezett elsüllyesztéséről 
Szeptember 27-én, helyi idő szerint 19 órakor Szovjet-Oroszország 
rádióállomásai azt a hírt kezdték sugározni, miszerint ma 18 órakor 
(moszkvai idő szerint) egy ismeretlen tengeralattjáró hajó megtorpedóz-
ta és elsüllyesztette a Narvai-öbölben a „Métalliszt" nevű szovjet hajót. 
Szovjet-Oroszország hadihajói állítólag 19 embert mentettek meg, 5 
pedig nyomtalanul eltűnt. Ezen információval kapcsolatban mértékadó 
körök a következőt közlik: 
Szeptember 27-én kora reggel a Narvai-öbölben Tooila mentén 
valamilyen kereskedelmi hajó tartózkodott. 15 órakor három kisebb 
szovjet hadihajó közelítette meg. Közülük az egyik a kereskedelmi hajó 
oldalánál kikötött, a másik kettő ezt később tette meg. Moszkvai idő 
szerint 18 óra 40 perckor, a sötétség beálltakor mind a négy hajó ugyan-
ezen a helyen csendben tartózkodott. Az egész nap folyamán a parton 
tartózkodó őrszemek semmilyen robbanást nem észleltek és nem hallot-
tak se a hajók felől, se a Finn-öböl déli partjainál. Sőt ezen a napon a 
Narvai-öbölben és annak környékén semmilyen más hajót sem észleltek. 
A torpedótámadásról szóló információt Szovjet-Oroszország rádió-
állomásai mindössze két órával a feltételezett támadás után kezdték el 
sugározni. 
A szerencsétlenséget szenvedett hajóról torpedótámadást jelző 
vészjelzésnek és segélykérésnek kellett volna érkeznie, amelyeket továb-
bítaniuk és fogniuk kellett volna az illetékes parti rádióállomásoknak. 
Azonban se Észtország parti rádióadói, se az észt hajók nem regisztrál-
tak hasonló rádiójeleket. 
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